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L. KOMÁROMY MARISKA úrhölgy vendégjátéka.
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M Z E N VÁROSI SZÍNHÁZ
Általános bérletszünet XXIII.
Szelvény- és kedvezményes-jegyek nem érvényesek.
Hétfői 1901. évi február hó 11-én,
L. KOMÁROMY MARISKA úrhölgy második vendégfellóptével:
EVS A POKOLBAN
Látványos víg operette 4 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Offenbach Jakab.
S Z E M É L Y E K :
A közvélemény — - —  F. Kállai Lujza. Merkúr I — — —• ifj. Szathmáry Á.
Jupiter, az Olymp parancsnoka - : — Sziklay Miklós., Bachus |f — — — Országh B.
Junó, neje —  - j —  Szigeti Lujza. Neptun ) — — —  Serfőzy Gy.
Orpheus, zenedei igazgató Thebábe — Karacs Imre. j Hercules I — — — Nagy József.
Euridike, neje — L. Komáromy Mariska. Saturnus I — — —  Makray D.
Aristeus (Plútó), mézeskalácsos - — Környey Béla. j Apollo i — — — Halász F.
Styx Jankó, arkádia exkirály — Nagy Gyula. Urania istenségek — — Makrayuó A.
Vénus \ —  Bárdos Irma. Themis — — — Serfőzyné Ilona.
Cupido I -  : —  Perényi Margit. I Amphytrite I — — —  Magda E.
Diana j
) istenségek —  Bődi Ella. | Ceres
I — — — Sziklay Valér.
Minerva — Kovács F. | Vesta ') — --- —  Berzeviczi Etel.
Hebe |
I -  1 — Znojemszkyné E.
Morpheus ji — — —  Herczegh S.
Mars I _ — Péchy László. Melpomene ,| — --- —  ifj. Szaíhmáryné M.
Krtnwiasffiasfi
H 3lyárak m int rendesen .
Jegyek előre vált atók: d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Szelvény- s kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
W S S t Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénzt írnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Tiszteletté 
színházi irodában 1
felkérem a t. bérlő közönséget, hogy az évi bérlet II. felét a 
fizetni szíveskedjék.
IJolnap, kedden, 1901 február 12-én, bérlet 112. szám „A“
HVK 3 0  ^  JF*, S  2 5 .
Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté Zeller H.
Szerdán, febr. 13-án, bér
3VI ü s o r :
t 113. szám „B“ — Ö r ö k  t ö r v é n y .  Színmű 3 íelvonásban. Irta : Csiky Gergely.
Csütörtökön, febr. 14-én, 
Pénteken, febr. 15-én, bér
érlet 114. szám „C“ — A v io z e a d m ir á l i s .  Operette 3 felvonásban 1 előjátékkal. Zenéjét szerzetté: Millöcker K.
Bt 115. szám „Aa —  újdonságul először: Ü jfé l n tá n , Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Hajós Sándor.
Szombaton, febr. 16-án, blrlet 116. azám „B* — másodszor: ÍS jfé l u tá n .
Vasárnap, febr. 17-én két|lőadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: B u la m lt i l .  Énekes legenda 5 képben. Irta: Goldfadeu D .; este 7 és fél 
órakor, bérletszünetben: A  p á r is i  Jr© ngysz© dő. Színmű5 felvonásban. Irta: Félix Pyati. Fordította: Fái J. Béla.
E lő k é s z ü le t e * !  v a n n a k : Cyramő de Bergerae. Romantikus színmű. Irta: Edmond Rostagne.
Koldus éS JfOréJfyíi,, Nagy operette. Irta es zenéjét szerzetté: Sziklai Kornél. A  fösvény. Vígjáték. Irta: Moliére.
Debreosea, 1901. Nyomatott a város könyvnyomdájábaa. — 195. Komjáthy János,
a defareczeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
